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ABSTRACT 
 
 
 
 
Quantity surveyors are professionals that are involved in almost all phases of 
construction processes and throughout the life of the construction projects. The work of 
quantity surveyors includes the preparation of building contracts, assist in the 
negotiation and procurement of quotations for specialist works, preparation and 
valuation of interim certificates, valuation of variation works, preparing claims for the 
employer, preparation of final accounts and many others. Therefore, quantity surveyors 
are said to owe duty of care to the parties they contract with. In addition they also owe a 
duty of care to third parties under tort. The standard of their duty of care is generally the 
normal reasonable care and skill. Just like any other professionals, the quantity 
surveyors also commit acts of negligence in the performance of their duty. They may 
thereby be liable to those who are injured by their negligent acts. The issue in this is 
research is that, what are those negligent acts that may cause the quantity surveyors 
liable to those injured parties. The objective of this research is to identify the conducts of 
the quantity surveyors that lead to professional negligence. The methodology used in 
this research is basically descriptive in nature. The data required are obtained from law 
reports retrieved from the LexisNexis Malaysia online database. The scope of this 
research covers both Malaysian and English cases. There were a total of fourteen cases. 
However, not all of them relate exclusively to quantity surveyors. They include no-
quantity surveyor cases but the principles set out in them are equally applicable to 
quantity surveyors. The finding of the research is that the quantity surveyors are very 
much exposed to the negligence in the pre contract phase than any other phases.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Juruukur bahan adalah seorang profesional yang terlibat hampir didalam semua 
fasa proses pembinaan. Skop kerja juruukur bahan termasuk penyediaan kontrak 
pembinaan, membuat rundingan dan perolehan sebutharga bagi kerja-kerja pakar, 
penyediaan dan penilaian sijil interim, penilaian bagi perubahan kerja, menyediakan 
tuntutan untuk majikan, penyediaan akaun muktamad dan lain-lain lagi. Oleh itu, 
juruukur bahan dikatakan mempunyai kewajipan menjaga kepada pihak dia berkontrak. 
Di samping itu, dia juga berhutang kewajipan menjaga kepada pihak ketiga di bawah 
undang-undang tort. Standard bagi kewajipan menjaga bagi jurukur bahan secara 
umumnya adalah penjagaan dan kemahiran yang biasa. Sama seperti mana-mana 
profesional yang lain, juruukur bahan juga berisiko melakukan kecuaian dalam 
melaksanakan tugasnya, dan boleh disabitkan salah di atas kecederaan yang dialami 
orang lain kerana kecuaiannya. Isu di dalam kajian ini adalah apakah jenis-jenis 
kecuaian yang boleh menyebabkan seseorang juruukur bahan disabitkan salah. Objektif 
bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti kelakuan juruukur bahan yang boleh 
membawa kepada kecuaian profesional. Metodologi bagi kajian ini pada dasarnya 
berbentuk deskriptif. Data yang diperlukan diperolehi dari laporan undang-undang yang 
diambil dari pangkalan data Lexis Malaysia Online. Skop bagi kajian ini meliputi kedua-
dua kes Malaysia dan Inggeris. Terdapat sejumlah empat belas kes. Walau 
bagaimanapun, tidak semua daripada mereka berkait dengan profession jurukur bahan. 
Akan tetapi boleh diguna pakai kerana terdapat persamaan prinsip. Hasil daripada kajian 
ini mendapati jurukur bahan lebih terdedah dengan risiko kecuaian semasa didalam fasa 
pra kontrak berbanding fasa-fasa kontrak yang lain. 
